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Karya ilmiah ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana 
penerapan akuntansi pajak atas sewa guna usaha aktiva tetap dengan metode hak 
opsi. Penulis melakukan analisis tersebut di PT “X” karena PT “X” belum 
menerapkan akuntansi perpajakan atas sewa guna usaha aktiva tetap dengan 
metode hak opsi. Metode yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif.    
Dari hasil penelitian, setelah menerapkan akuntansi pajak atas sewa guna 
usaha aktiva tetap dengan metode hak opsi, dapat disimpulkan bahwa penerapan 
akuntansi pajak atas sewa guna usaha aktiva tetap  dengan metode hak opsi 
menguntungkan bagi PT “X”. Besarnya biaya yang dapat dibebankan berdasarkan 
peraturan perpajakan adalah uang muka pembelian, angsuran pokok, dan biaya 
bunga, sedangkan apabila melakukan perhitungan berdasarkan perusahaan biaya 
yang dapat dibebankan ialah biaya bunga saja. Jadi apabila PT “X” melakukan 
perhitungan berdasarkan peraturan perpajakan biaya yang dapat dibebankan lebih 
besar dari perhitungan perusahaan sehingga laba akan menjadi lebih kecil dan 
pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil pula. Saran untuk perusahaan ialah 
melakukan perhitungan berdasarkan peraturan perpajakan. 
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This scientific papers has the objective to analyze how to apply the tax 
accounting on lease assets by the option rights method. The author conducted the 
analysis in PT "X" because the PT "X" has not implemented the tax accounting on 
lease assets by the method of option rights. The method used is descriptive 
qualitative research.  
From the result, after applying the tax accounting on lease of fixed assets 
with the option right method, it can be concluded that the application of the tax 
accounting on lease assets with option rights method is profitable for PT "X". The 
amount of fees that can be charged based on tax regulations is an advance 
purchase, principal, and interest costs, whereas when doing calculations based on 
company costs that can be charged is to charge interest only. So if PT "X" 
perform calculations based on tax regulations imposed costs can be greater than 
the calculation of the company so that profits will be smaller and the taxes paid 
into smaller anyway. Suggestions for the company is to perform calculations 
based on tax regulations.  
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